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N,m,Ph~.P~ ~················ ····· ······ 
St<eet Addms ~~ ~ ' R, ,\t' </de/*L/ ·············· 
C . 
C ity or T own ... .... ...... .. .. ...... ..... .. ..... .. ....... ........... . .. ......................... ................... ............. .. ... .. 
H ow long in U nited States ..... 3 .. 3 ... ~., .... ............ .......... How long in Maine .:5 ~ ... ~ .... . 
\~ 
Bo~ ~ ~ Date of bhth ~ J, J Cfb 'f 
If m arried, how m any children .. ~ .. ( .~~ .. Occupation , j~ .. ~ 
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" ..... .. ~ .. ... r?.~.J., ..Q ... 1.*-.. tf ..... ... 
English),. . .. ...... .. .. ........... ... Speak.)( ... .... ... .. .. .. ... ...... .. Read A .. ........... .... ............. . Write:-1 ......... .. ... .. ......... . . 
Othe< languages ... · ... . C&v.:'.\ ... ~ ,j'~ ... .. .. ................ .......................................... . 
H ave you made application for citizenship? .. .. .... M ........... ....... .. .......................... .. .. .. ...... .. ..... .. ............. .... .... . 
H ave you ever had military service? ......... .......... .. .. .. .. ..... . . . ...... .... .. .. .. .. ........................ .... .............. ............ .... .. ........ . 
f~f t'~ 
If so, where? ...... . .............. ....................... .. ............ ..... .. .. .. . when? .... .. .... .. ...... ... .. .. .. ... . ... ..... .. ......... .... .. ... ... .... ... .. .. .. .. 
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